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TERCER ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
D o n T o m á s M u ñ o z y P é r e z 
Vicepresidente de la Junta del Círculo Turolense, ex-diputado provincial y ex concejal 
del excelentísimo Ayuntamiento de esta capital. 
FALLECIO EN TERUEL EL 18 DE DICIEMBRE DE 1927 
A LOS 58 AÑOS DE EDAD 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTQS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN D E SU SANTIDAD 
D. E . P. 
las misas que ge celebren el día 18, jueves, de ocho a doce en la capilla 
del Pilar de la Iglesia parroquial de San Andrés, serán aplica 
das por el alma del finado. 
Todas 
aacma 
¡ v n r n l martes 16 diefembre d3 1930 
Su desconsolada esposa dona Francisca Asensio, hijo 
don Joaquín, hermanos políticos don Cipriano del Castillo, 
dona Juana Asensio y doña Andrea Andrés, prima, sobrinos y 
demás familia le suplican a usted se digne tenerlo presente 
en sus oraciones y asislir a alguna de dichas misas: favor que 
agradecerán profundamente. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
Don Antonio Gisbert Garzaran 
ZESGTULTOïí 
falleció en Cercedilla (Madrid) él día 18 de diciembre de 192& 
A LOS 30 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos S o c r m n t o s y la Bendición Rpostóllca 
R I . P . 
Todas las misas que se celebren mañane, 17, de ocho 
a doce en la Iglesia pairoquial de San Andrés, capilla 
del Pilar serán en sufragio de su alma. 
Sus afligidos hermanos doña Josefina, Salvador, 
Santiago y María, hermana política doña María Valls 
A'onso, sobrinos, tíos, prinaos, y demás familia ruegan 
a sus amigos la asistencia a algunos de dichos actos: fa-
vor que agradecerá! eternamente. 
Los Excmos. e limos. Sres. Obispos de Madrid y Te-
ruel han concedido indulgencias en la forma acos 
tumbrada. 
LA SITUACION 
Nós parece evidente que a tra-
vés de las notas e informaciones 
de carácter oficial facilitadas a la 
Prensa y que el lector hallará en 
el presente r úmero, resplandece 
Verdadera situación de España 
los momentos actuales. 
Y la sensación que se recibe y 
^ convicción que se adquiere es 
la de seguridad por el total fraca 
So del movimiento revolucionario 
con el triunfo del Gobierno—y, a 
sulado, del Ejército y del pueblo-
frente a los comprometidos en la 
in^ntona. 
Escindiendo de su trascen-
^ncia, que la derrota de los 
rebeldes ha reducido a los tristí-
simos Ct.sos de unas cuantas vic-
has , la misma gravedad de los 
^cesos en sí mismos considera-
aos es la que mantiene, como ló-
Sica previsión y provisión de má-
^mas garantías,la declaración de 
estado de guerra en la Nación. 
Y porque es asimismo natural 
^e en tales circunstanciss se ge-
neralicen las disposiciones ema-
nadas del Gobierno. 
Aparte las inquietudes y el fer-
ento de índole revolucionaria 
determinadas poblaciones, son 
Uchísimas las provincias donde 
0 se ha llegado a alterar la paz 
los espíritus. 
Y no hablemos de Teruel y su 
proviocia, donde, quitado el pre 
texto para la huelga de que ya tie 
nen conocimiento nuestros lecto. 
res, no ha sido en lo má> mínimo 
alterado el orden público, y don 
de, sólo por las consideraciones 
anteriormente hechas, se mantie-
nen todas las previsiones que son 
¡ del caso, y que, con tanta energía 
¡corno acierto, adoptó desde los 
j primeros momentos el señor go-
1 bernador militar don Isidoro Or-
tega. 
Pero lo repetimos: en toda Es-
pí ñ i la situación está perfecta 
mente despejada y dominada por 
el Gobierno. 
¡Y ya ha tenido que salir a la 
superficie todo lo que podía dar 
de sí la audacia revolucionaria! 
El mismo lujo de detalles, gra 
vísimos muchos de. ellos, y de 
nombres, de las informaciones 
oficiaks — que fácilmente pudie-
ron ocultarlos—lo evidencia. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
"YBARRAY 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L P L A T A 
La motonave 
CABO QUILATES 
saldrá de VALENCIA el día 28 de diciembre para SANTOS, 
MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA 
SAJE de dase ce CABINA y TERCERA en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 D I A S 
CONSINATARIO i GONZALO NOGUES 
EN VALENCIA 1 MUELLE DE POMIENTE, 6 . - (GRAO) 
TELEFONO 31.445 Y 31.406 
APARTADO N 0 8 . "VALENCIA 
El crimen de estos 
días 
En los siguientes términos co-
menta A B C los tristísimss suce-
sos que acaban de desarrollarse 
en nuestra Patria: 
Crimen contra el Estado, cri-
men contra la nación, crimen 
contra la Humanidad, crimen 
men contra la masa misma de los 
rebeldes, alucinados y arrastra-
dos a ia tragedia. Todo eso son 
las sublevaciones de Jaca y Cua-
tro Vientos, rápidamense deshe-
chas, concluidasen desastre, ines-
perado para sus infelices ejecuto-
res, pero de seguro no han podi-
do sorprender a los verdaderos 
culpables, alevosos y feroces, 
He aquí lo que ha estremecido 
de indignación a la conciencia pú 
blica: la temeridad insensata y 
cru il de la intentona. ¿Quién ha 
engañado a los lebeldes? Ni los 
oficiales y tropa de Jaca, ni el pai-
sanaje que desde diversos puntos 
acudió a reforzarlos, debían cono-
cer la situación en que se les co-
locaba. Se les han mentido segu-
ridades o probabilidades de triun-
fo, colaboraciones imaginarias; se 
les ha hecho creer que asistían a 
un movimiento organizado y ge-
neral; se les ha repetido la estú-
pida sanción de los laborantes que 
últimamente difundieron por Ma-1 
drid el augurio de la revolución 
espontánea, de la explosión que! 
el qrimer chispazo sedicic so ha-1 
bía de encender en toda España.; 
<Podrán todavía repetirse y 
exagerarse los motines, las alga-
radas, los desórdones—escribía-
mos hace poco—; pero si desdi-
chadamente hubiera muertos de 
uno y otro lado por la provoca-
Mañana se pone a la venía el 
primer número de AHORA, 
diario gráfico en huecograba-
do. Precio, diez céntimos. 
Suscripción y venía en casa 
Bonilla. 
ción de que en cumplimiento de 
su deber tuviera que defenderse 
el Gobierno, del reguero de san-
gre, de los peijuicios irrogados a 
ja nación en todos sus órdenes 
vitales-y, por lo tanto, al pue-
blo—, sóio dos o tres cabecillas 
serían responsables. Uaa especie 
de pataleo trágico y de cataclis-
mo despachado parece proyectar-
se, aun en la seguridad de no con-
seguir nada, sino desahogar el 
rencor y desquitarse vengativa -
mente de tantas esperanzas, ame-
nazas y baladronadas que se le 
han chafá do entre la resistencia 
de la nación y la mano del Go-
bierno». 
Los cabe cillas—des o veinte— 
a que aludió el fácil vaticinio de 
«ABC«, los que con su? propa-
gandas disolventes han removido 
pasiones plebeyas, los que han di-
vulgado fantasías engefiosas, re-
ticencias e insinuaciones falaces 
para vestir el muñeco de la revo-
lución, para atraer y alentar con-
cursos, son los inductoreo y pro-
bablemente los organizadores de 
]¡\ sedición fracasada hoy defini-
tivamente; pero no han ido a di-
rigirla, no han sabido asociar la 
suerte de sus ilustres personas al 
riesgo de los desdichados que hoy 
están bajo la terrible!pesadumbre 
de la ley. Sus detenciones han si-
do posteriores a los sucesos de 
Jaca. Sobre esos caudillos cae la 
responsabilidad de toda la sangre 
vertida, y si no se les descubre 
ninguna camplicidad, porque son 
muy duchosen las coartadas, no 
podrán librarse del estigma y del 
desprecio de la opinión pública^ 
que los conoce muy bien. 
N 16 diciembre & 
Guia del Opos i tor al M a g i s t e r i 
Problemas geo-
métricos 
¿Cuál es el área de un sector circular 
cuyo radio mide 07 m. ieniendo su arco 
75 grados? 
Resolución 
L a fórmula para hallar el área del 
sector es la siguiente: 
x r 2 X g -
360 
Sustituyendo en esta fórmula las 
letras por sus respectivos valores y 
efectuando operaciones indicadas ten-
dremos: 
S'lálG X O'?2 X 75 
s = 
360 
360 
= 0'320705 m. 
Resultado: el área del sector es de 
O'320705 m.2 
M u ñ o z 
Osraolía ie cilidiíes se-
lectas e losiiiieraÉs 
O r a n f á b r i c a d e T u r r o n e s a v a p o r 
Manufdcturadcs por N O T A 8 D E P R d G í O S 
C L A S E I 5 X T R A 
Provenza . . 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5*60 « « 
» en cajitas de libra 1*80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache á'SO « 
Mazpán yema, otiDda y pifa S « 
» frutas surtidas.. . 4'40 « 
• • • • > • • • • • • • • • • • 
mmmm 
• • • • • • • • • • • • 
Alicante. . 
Cádiz 
Blanco Avellana. . . 
» piñón 
Negro Almendra . . 
Fiprilas mazüpáfi ds Toledo. 
Cascas de Valencia. 
4'80 pesetas kilo 
. 4*8) « 
4^0 « 
4*20 « 
4C20 « 
5 < 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Arcante y Blanco a 270 pesetas kilo. Girlache 2'60. 
DESCUENTOS: 5 por 100 a partir de 15 kilos. 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
cío 
en-
E l área total de un cubo es d* 2'535 mi 
¿Cuánto mide su arista? 
Resolución 
Fórmula para hallar el área total 
del cubo: 
S = 672 
• Dividiendo los dos miembros de 
esta igualdad por 5, tendremos: 
6 
Y extrayende la raíz cuadrada de 
ambos miembros: 
¿Cuál es el área lateral de un prisma 
de 0'8 /72. de altura y cuya base es un 
pentágono regular de 0'05 m. de lado? 
Resolución 
Fórmula del área lateral del pris-
ma: 
S = p a 
Sustituyendo en esta fórmula las 
letras por sus valores y efectuando 
operaciones indicadas, tendremos: 
S = O'OS X 5 X O'S = 0'20 m.2 
Resultado: el área lateral del pris-
ma es de 0*20 m.2 
Contestaciones al 
programa oficial 
Tema 278 
CÁLCULO A L G E B R A I C O . - ADICIÓN D E 
L A S CANTIDADES A L G E B R A I C A S E N -
T E R A S .—ADICIÓN D E MONOMIOS Y 
POLINOMIOS. — SUSTRACCIÓN A L G E -
BRAICA. - CASOS QUE P U E D E N P U E -
D E N P R E S E N T A R S E . — E J E M P L O S . 
Cálculo algebraico es el conjunto de 
operaciones por las cuales se trans • 
Sustituyendo en esta última igual-
dad S por su valor y efectuando ope-
raciones indicadas: 
65 m. 
Resultado: la arista del cubo mide 
0'65 m. 
N O V E D A D 
jln Ziirciri Mm\ 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMtíN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
C a j a de Prev i s ión Soc ia l de A r a g ó n 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NAOIONAL'fDE PREVISION) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO E L FRGTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
mtndables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiró Obrero. 
Jto debe faltar 
en 
ninguna familia i 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
La Zurzídora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
A G E h T E D E LA CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Magic Weauer 
ARIBAU, 226.—BARCELON 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Me joraf. 
Practicando MEJORAS adquiere el obrero el derecho a 
P E N S I O N D E I N V A L I D E Z 
n de términos semejantes si 
hay-
Ejemplo: 
Sea el minuendo 7 a b5 ~ 4 b3 
sustraendo — 2 a b2 -f- 2 a b3 y 61 
L a resta será: 
7 a b 2 - 4 b 3 - f 2 a b 2 - b 3 = 9 a b ^ 5 b 3 
En eiecto sabemos qne el minué 
do es igual a la snma del sustrae-d' 
mas el resto, luego debe resultai ei 
valor del minuendo el «ustraendo a 1» 
diferencia obtenida. 
Así, en la sustracción 
+ · a l - ( + b ) = a ~ b 
añadiendo-a la diferencia el sustra 
do tendremos 
(a - b ) + b = a 
Cuando en la sustracción hay tér-
minos i semejantes deben colocarse 
unos debajo de otros para facilitarla 
operación. 
E n el ejemplo anterior podían ha-
berse colocado los términos así: 
7 a b2 — 4 b3 
+ 2 a b2 - b2 
- f 9 a b2 - 5 b3 
De lo dicho se deduce que en un po-
"~~ ~ Jinomio podemos encerrar en un pa-
forman las expresiones algebraicas en réntesis uno o varios tsmines cam-
otras equivalentes más sencillas o ade- biándoles el signo y afectando el pa-
cuadas para hallar el valor de las in- réntesis con el signo — . 
cógnitas. ' A. Ü. 
El cálculo algebraico consta de las m, ^ „ • 
mismas operaciones que el aritméti- , >• r T ' ^ffjín», 
co:'adición, sustracción, multiplica-; / ^ W U ^ l ^ l O ; 
ción, etc. 
Adición, algebraica esuia operación ^ o n m a Comerciaies y Psrso-
por la cual se reúnen en una sola ex- nales Espafia y Extranjero coa 
presión algebraica los valores de varias Re3erva . .^er t ¡gcadcs de pena.. 
expresiones. El objeto de la adición es 
hallar una cantidad que sea el con- les al día, 5 peseías.-—Comislo-
junto de los valores de otras varias. ' nes generales. —CumpIimien'O 
Para sumar monomios o polino- ' \ i A 
míos basta con escribirlos unos a con- d« exhortOS. —Compra-Venfa dC 
tinuación de otros con los signos que Fincas. —Hipotecas.—Casa fou• 
tengan y hacer después la reducción . . ^n^o r*- ^*™». j ^ r ^ /- • • . 1 dada eo Í90S.—D rector: Amo-de los términos semejantes que haya. 
Ejemplos: nio OrdóSea.—Agense Colegía-
Sean los sumandos -f- 4 a2 b; — 7 a2 b; 
- f a b e ; — 6 a b c 
La suma será: 
+ 4 a 2 b - K 7 a 2 b - f a b e - 6 a b c 
= - 3 a 2 b - 5 a b c 
Sean los sumandos (6 a x -f- b2); 
(4 b2 - 2 b2 c); (3 a x - 4 c). 
La suma será: 
6 a x - f b 2 + 4b2-2b2c-f-3ax — 4 c 
= 9 a x - f 5 b 2 — 2 b 2 c - 4 c 
Para facilitar la reducción de tér-
minos semejantes suelen escribirse 
éstos unos debajo de los otros de mo-
do que se correspondan en columna. 
E l ejemplo anterior podría efec-
tuarse así: 
6 a x + b2 
'os 
do. 
+ 4 b2 - 2 b2 c 3 a x 4 c 
9 a x + 5 b2 - 2 b2 c - 4 c 
Sustracción algebraica es una opera-
ción por la cual dada una suma de dos 
j cantidades algebraicas y una de ellas 
5 hallamos la otra. 
\ Para efectuar la sustracción alge-
I braica se escribe el minuendo con sus 
• propios signos y el sustraendo con los 
: sigilos cambiados, haciendo la reduc-
fam 
Varios 
rticipacio» 
rÚBtldo- N-11024 V 21213 LoreelA oe NAVIDAD dt t«» cartoné 
Rapart» muchos regato» 
Pedidlo en las bu«n«* 
LIBRERÍAST^APELIR^  
CASA 6AILLY-BAIILIÉRE. ^ l ^ ^ ' J ^ y í o . e » remitiendo au Importe, mi» 0^0 P«ra « t ^ 
Giro posial o aelloa de Correoa haai» 
Pectoral Dr. M o l i n e 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Moliner 
C A L M A N LA TOS 
Resultados probados en Soa RcSFRlAOOS, QRIPPH. C ARROS, F 
Y BRONQUITíS, quizá evita una Tubo rculosís 
clicienibre ri.e 1980 EL M A Na .« .a. Página 3 
g i e - T R O - R i : - P Q R T A ) . H S 
1 C a r m e n D í a z , " L a de l o s c l a v e l e s d o b l e s " , 
y L u i s de V a r g a s , e l a u t o r de 
t a n b e l l a o b r a 
l^de los claveles 
dobles 
Los saloncillos de los teatros, 
cocstituyen la fuente ioformativa 
jjásinteresante pira el fperiáii-
ca. En ellos se habla de todo, y si 
la primera actr z es guapa-como 
todas las primeras actrices- o 
por lo menos simpática, desfilan 
por alli tipos de todas clases y co 
lores que sirven para distraer ha 
ciendo las veladas más cor tas. 
El saloncillo qu-' Carmen DÍÍZ 
tiene en el teatro Fontalbi, se 
suele v e r c o D C u r r i d o por lo mejor 
de cuantos al teatro se dedican. 
Allí hemos visto a los hermanos 
Quintero, a Marquina, a Benaven 
te.. 
¿Ustedes no han visto el ajedrez 
que Carmencita han comprado 
para que juegu i don J icinto? Tres 
días tardó en encontrarlo. El me-
jor que se ha f -brice do, está allí. 
Y con él como con los anteriores 
Benavente gana a todos. Como 
haciendo comedias, hay que de-
clararle campeón de ajedrez. 
Minutos antes de terminar la 
represente ción de cLa de los elé-
veles dobles> estamos en el cuar-
to de Carmen Diez, Luis de Var-
gas, José María Palma, el repre-
sentante de Carmencita, Dame-
trio Alfonso Carrilio, y yo que 
voy a oir, ver y hecer hablar a 
losd irá , para que digan algo in- j 
teresante a los lectores. 
A Carmen D.ez se le siente 
siempre que <ube del escenario. 
Habla con tedo el mundo. Saluda, 
ne... 
Aquí está la manóla, de los cla-
veles dobles, en mantón de Mani- \ 
lay con dos claveles re jos prendí ¡ 
dos en el pecho, como si viniera : 
^San Antonio de la Florida. | 
Ovilla, Barcelona, 
Ciencia... San Se-
bastián 
^Josú y qué requeteguapísima 
está usted, Carmencita... 
-¿Es usted andaluz? 
-Honorio nada más. 
. -Pues parece que es usted efec-
tivo. 
-¿Qué le gusta a usted más de 
su tierra... 
-Tcdo Sevilla. Imposible decir j 
tal o cual cosa. Sevilla entera. Si 
^aedo voy allí, al llegar ya a' 
rera siento no se qué, como si 
eniPfzara a saltar de alegría... 
Y si tuviera que partirla en 
s, con cual se quedaría... 
muy difícil elegir, pero 
3uego con las calles viejas 
lucen allí un homeje. ¿Una lá-
1 pid8? 
- S i . 
Pues eso es poco para el rum-
bo de los sevillanos. Yo le darí» 
por lo menos uoa calle, ya que no 
la Giralda. ¿Por qué no una calle 
ent-i-. ? 
—Y con S.villa, no olvide us 
ted Córdoba, ni Málaga, ni Huel-
va, ni.., toda andalucía. ¡Qué tie-
rral .. 
- ¿ Q u é tierra quiere usted rrás 
después de la suy. ? 
— No pu do elegir, porque to-
d'ivn tengo que recorrer algunas 
provincias, y pudiera haber algu 
na sorpresa, porque en esto soy 
mujer de mucha suerte. Pero no 
olvido B írcelona, donde tanto he 
trabsjado y tanto me quien n, ni 
Valencia, donde después de la 
Virgen de los Desamparados es 
toy yo. Como que no me llaman 
C' rmen Di JZ, sino «la actriz» so 
lamente, como si para ellos no 
hubiera mas que una. Figúrese si 
tengo recuerdos, cuando a ú i pa-
rece que oigo aquellas aclamació 
nes cuando me presenté coa la 
discutida obra de los Quintero, 
«Los duendes de SiviUa», que 
enardeció un poco los áoímos por 
el regionalismo, y la actitud del 
público cambió con rapidez, con 
virtiéndose en ovaciones lo que 
llevaba camino de algo lamenta-
ble. Los valencianos son al fia y 
al cabo artistas que por encima 
de todo ven el arte sin mixtifica 
ciones ni banderías. 
—¿De Madrid... 
— Vamos a Valencia. Y lut go a 
Zaragoza, donde los maños me 
quieren como a la Pilanca. Lue-
go a Barcelona. Y a otras provin-
E n f e r m o s 
Desesperados , 
n o d e s a l e n t a d ! . . . 
E l maravilloso método de curación P O R 
MEDIO D E PLANTAS, descubierto por el 
A B A T E MAMON, os curará definitivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
L A S 20 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, por que no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción sea encai;. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N." 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega del Bollo, 
Orense. 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
:ogrado dos Cajas de la Cura N.e 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que ¡as descubrió para 
bien de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo e\ gusto ; de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
satisfactorio. £>. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
rrasa, Barcelona. 
Hago propaganda porque observo en 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdo. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hamon, de la 
que llevo tomadas variar caj ¡s; me han puesto 
completamente bien de la parálisis que pade-
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres. 
He tenido un buon resultado con la Cura 
N.' 15, de la cual quedo agradecido de ella y 
de Vd. D. F. J. Oleína, P. üuarrijo, 28, Eld .: 
Alicante. 
Habiendo usado la Cura N." 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego me envíe 
otra caja. D. E. üarcía, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo. Segòvia. 
desa 
típicas. . Ptro en general, 
Ovilla teda. Yo no sé que tiene, 
Pero hasta la arena de la plaza de 
totcs ele Sevilla es distinta ala de 
demás. Sevilla no hay ni pue-
de haber irás que una en el 
^undo. 
"-Ahora comprendo porqué le 
Esta es l a gran medicación «^^^^^^ S S m o ? 
W f f i T e í M ' í ^ « n o l ^ r ^ f K N O S . Monseñor K N E I P . 
L A S 2 0 C U R A S V E 
D E L A B A T E H A 
ENFERMEDADES QUE C U R A N 
S E T A L E S 
N.# l.-Dlabetes. N.* 2.-AIbuminurla. 
N.» S.-Reuma, Artritismo, Ciática, Dolores. 
N.# 4.-Anemla, Pubertad. N.» 5.-Solitaria. 
N.' e.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N / 7.-TOS ferina. N.* 8.-Reglas dolorosaa. 
N / 9.-Lombrices. N.* 10.-Enteritis. 
N.# 11.-Parálisis, Arterioesclerosis. Obesidad. 
N.* 12.-Depurativa de la sangre. Granos, Herpes 
N.* 13.-Enfermedades del Estómago, 
N.'14.-Varice8, Flebitis, Hemorroides. 
N / IS.-Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.# 16.-Corazón, Riñones . Hígado, Vejiga. 
H.# 17.-Estreñlmíento. N.' 18.-Ulceras estómago 
N / I t ^ ü l c e r a a Varicosas. N.* 20.-Preventiva. 
G R A T I S 
UN IHTfRl S A M T E • !BR 
que demuestra la eficacia 
de. la Medicina Vegetal. 
PÍDAL : C rjj T E 'I 
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S Sr. Director de Laboratorios 5 
• Botánicos, Rda. Universidad,-
• 6. Barcelona, o Peligros, 9. > 
• Madrid.—Sírvase mandarme e l ï 
• libro del Dr. SABIN. 
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; Provincia • 
cías. Djsde luego en la tempora-
da veraniega a Sin Sebastián, 
otra provincia encarit Adora que 
me colma en agasajos siempre 
que voy... 
En una mesita hay un montón 
de claveles. ¿S^n los que va usted 
sacando en escena cada dL?—le 
preguntamos. 
— No lo crea usted. Ea escena 
se cortan de verdad cada día co-
mo indica Ja obra. Aquí se hace 
con todo con mucho realismo. 
Estos dos los acabo de cortar. 
Nos ofrece uno. Otro a fosé 
María Palma. 
— «Manos de Virgen> — dice 
Palma al recogerlo. 
— Mira el escultor como se fija 
—interrumpe Luis de Vargas. 
Diez y siefe obras 
teatrales -
— Vusted,—le decimos a Luis 
de Vargas—que nos dice de su in-
terprett? 
quier hora y en cualquier sitio re 
cojo el ambiente o los personajes. 
Y siempre procuro trasladarlos a 
la escena con el mayor realismo 
posible. 
— ¿Qué le parece lo mejor de 
Andalucía? 
—Para mi, mi tierra serrana. 
Huelva tiene bellezas incompara-
bles. Con ser la más pequeñi de 
las provincias andaluzas, tiene la 
simpatía máxima a que puedan 
llegar las demás. 
—Ha ganado usted mucho dine-
ro como autor? 
—Mucho, no puedo quejarme. 
—Si sigue así—interrumpe Pal-
ma— se hace millonario. Es el au-
tor de moda... 
Y es verdad lo que dice Palma. 
Luis de Vargas es, en los autores 
jóvenes, el único que ha logrado 
encumbrarse hasta el nivel de los 
antiguos consagrados. Su teatro, 
la mayoría de ambiente madrile-
ño, no cae en la chabacanería 
como es fácil ocurrir -A presentar 
- Que está para comérsela de tipos chulescos; no es la madrile-
guapa y de bien que lo hace. ña chula chabacana que otros han 
-¿L leva usted muchas obras|presentad0) sill0 la mujer alegre, 
escritas? 
—Diez y siete. Pero las prime 
ras desapercibidss. 
simpática, atrayente, que Madrid 
tiene en todos los barrios; no es 
flamenquismo lo que presenta; es 
«Charlestón» hacia la oútnero i espíritU| salero, gracia madrileña 
diez y hasta entonces puede de-
cirse que no me di a conocer. 
Luego con «Los lagarteranos» 
hasta llegar a esta, parece que la 
cosa ha cambiado. 
— ¿Esta usted contente? 
—Mucho. Ya son veinticinco 
lo que hace desfilar en sus obras, 
elevadas mas aún si cabe, cuando 
la interpretación está hecha con 
ese primor que las actrices del 
corte de Carmencita Díaz, em-
plean su trabsjo artístico. 
Luis de Vargas ha ido depuran» 
las compañías de comedia que do su labor ^a t r á í de tal forma 
solicitado para provincias «La de en estos últimos gños> que hoy es 
los claveles dobles». una de las figuras principales en-
- ¿ E s usted también andaluz? tre la media docena de escritores 
- De Huelva. Allí estuve hasta 1 que mas se han destacado, 
los diez y ocho años. Llevo en Las cinco estampas madrileñas 
Madrid cerca de veinte, y no sé de «La de los claveles dobles», es 
que tiene esta tierra, que se asi- lo mas acertado que se ha hecho 
mila uno a ella de tal forma que en ei teatro durante los últimos 
parece haber nacido aquí. La sim- gños. 
patía, el carácter... Huelva, con su Aracena en la 
Le tiene que hacer a usted. Sierra de San GiI]éSt sus Grutas 
madrileño honorario. Todas sus de las Maravillas, su Rábida, el 
obras son un canto a Madrid. paisaje ageste, las arboledas 
- M i teatro madnleño tiene que frondosas y matorrales espesos, 
'puede recordar, como al mozo 
que pase frente a la Pe ña de los 
Argeles, de Alajar, en día de 
¡ romería, que al describir y cantar 
ser. Saínetes que hagan pensar al-
go, sentir y reír, sobre todo reír,., 
y eso que yo muchas veces sacri-
fico las carcajadas cuando es ne-
cesario, con el fin de mantener a 
cierta altura los tipos que presen-
to. 
—¿Está usted preparando algu 
na;obra más? 
— Una para el teatro de la Co-
media y otra para el Alkácar, pe-
ro sin prisas. Las pienso antes 
mucho. Recojo en la imaginación 
tipos callejeros como si llevara 
una máquina fotográfica, y luego, 
es cosa material de poco tiempo 
el escribirlas. Pero no me prodi-
go. Dos cada año... 
— ¿No tiene usted método en el 
trabajo? 
— No; bohemio siempre. A cual· 
las glorias de la patria chica, 
añada un nombre mas: el de Luis 
de Vargas que nació allí, y vino 
a la Corte para acaparar los aplau-
sos de lodos los madrileños, y la 
simpatía de las primeras figuras 
del teatro, 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
(Prohibida la reproducción). 
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La situación en España es de absoluta seguridad 
Nuevos importantes pormenores de los pasados secesos. 
Proclamas sediciosas que fueron lanzadas sobre Madrid. 
Manifestación ciudadana frente a Palacio Real. Su majestad eí Rey sale al balcón 
siendo reiteradamente aclamado. 
El comandante Franco y varios aviadores son detenidos en Portugal. 
La tranquilidad en la provincia de Teruel es perfecta. 
Las proclamas 
lanzadas sobre 
Madrid por los 
aviadores rebeldes 
La vida en Madrid comenzó 
ayer con toda normalidad, sin que 
en talleres y fábricas, comercios 
etc., ni en la calle, se notase nada 
extraordinario. 
Cerca de las nueve y media de 
la m> ñaña volaron sobre Madrid 
dos aeroplanos militares que arro-
jaron, especialmente sobre los 
cuarteles, proclamas revoluciona 
riás. Algo dsspués salieron otros 
dos aeroplanos laczidos también 
proclamas idénticas. 
Poco actes de mediodía en el 
aeródromo de Cuatro Vientos, 
que estaba cercado por las tropas 
del Gcbierno, fué iz^da bandera 
blanca y los sediciosos se han 
rendido a discreción. 
La Juventud Monárquic-i de 
Madrid se ba ofrecido al Gobier-
no para volar en avionetas parti 
culares arrojando proclamas con 
trarrevolucionarias. Tambiéi sé 
ofrecieron a salir en automóviles 
para repartir por las calles estas 
proclamas. Este último ofreci-
tniento ha sido eceptado; no así el 
de las avionetas para cortar alar 
mas y contusiones en el público, 
ya que primeramente habían vo-
lado los aviones revolucionarios. 
Durante toda la mañana otras 
entidades y numerosos partícula 
res se han ofrecido al Gobierno 
incondicional mente para mante 
ner la causa del orden prestando 
los servicios que el Gobierno es 
timara oportunos. 
A las doce y media de la msña 
na ha sido proclamado en Madrid 
el estado de guerra. 
En provincias también se ha ido 
proclamando la ley marcial, a 
medida que las autoridades lo han 
considerado conveniente, por in-
tentar los elementos sindicalistas 
y comunistas declarar la huelga 
general, y en todas el movimien-
to revolucionario ya está sof > 
cado. 
El Ejército, sin excepción, per-
manece fiel a las Instituciones. Ni 
la guarnición de Madrid, ni nin 
guna de provincias, han sentido 
la menor vacilación, ni se ha re-
gistrado en ellas acto alguno de 
indisciplina. 
En las primeras horas de la tar-
de han empezado a ser lanzadas 
sobre Madrid, desde varios avio-
nes, uaas proclamas restablecien* 
do la verdad de la situación y que 
dicen así: 
«¡SOLDADOS» 
Un mal nacido, ebrio al parecer 
de vuestra sangre, robando un 
avión militar, ha lanzado esta ma-
ñana sobre Madrid unas hojas i x 
citándoos a la rebel 'ói y a que 
proclaméis la República. Osase 
gura que si así lo hacéis, merece 
réis bien de la Patria engañándoos 
vilmente con un poder que repre 
sentarí \ la miseria y el desord n. 
Vuestra honradez y buen senti 
do os harán comprender la vih z i 
que envuelve esta acción y que a 
ellos y a cuantos os quieran arras 
trar a la guarra civil, debéis per 
seguirlos como a perros rabiosos. 
¡SOLDADOS Y TRABAJA 
DORES! 
¡Velad por la tranquilidad de la 
Patria y de vuestras familias y 
permaneced fieles a las lastitu 
cionesl 
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL 
REY! ¡VIVA L A PAZ 
SOCIAL!». 
OTRA PROCLAMA 
También fué repartida por to 
do el Madrid la proclama siguien-
te: 
ESPAÑOLES 
Uvios cuantos desalmados que 
invocan supuestos ideales para 
conseguir positivos provechos 
han alarmado villanamente a la 
opinión intranquilizando a Espa-
ña con la noticia absolutamente 
falsa de que en todo el país se ha-
bía proclamado la República y 
sembrando la inquietud en fami 
lias y hogares con burdas patra-
ñas de pretendidos triunfos en 
provincias y d* fantásticas coo-
peraciones del Ejército. 
La realidad es exactamente la 
contraria: La opinión en masa re 
pudia el movimiento; la RípúblU 
ca ni se ha proclamado ni se pro-
clamará en ningúi sitio; la tran-
quilidad es perfecta en toda la na-
ción, y fin almente, los únicos ele 
mentos que en forma desleal se 
habían lanzado *a la empresa y 
que no pasaban de núcleo reduci 
do de aviadores, acaban de ren> 
dirse a discreción. Esta es la ver-
dad, toda la verdad y nada más 
que la verdad. 
No sufráis desasosiego ni paséis 
preocupación. El porvenir está 
despejado, los culpables recibirán 
el castigo que su desafuoro mere-
ce, y para siempre quedará! 
manchados por lo innoble de su 
proceder que a mansalva han 
engañidoa las gantes de buena 
fe, utilizando a falta da fuerzas 
propias las f Itas viles de la men-
tira. 
Esp&ñ)les: ¡Apoyemos al Go 
bierno y defendamos el orden ce-
rremos contra los perturbadores 
¡Viva EspañaU 
MAS DETALLES DE LO 
OCURRIDO EN CUATRO 
VIENTOS 
En su conversación con los pe 
riodistas, el ministro de la Gober 
nación les dió ayer tarde las si-
guientes referencias: 
El general Orgaz al llegar con 
la columna al campamento inti 
mó a los rebeldes a rendirse; pero 
éstos se resistieron. Eatonces el 
general preparó las fueizis en la 
carretera y en di< z minutos las 
baterías dispararon cien cañona-
zos. En vista de lo cual los revo 
iucionarios levintiron la bandera 
blancas y se rindieron. Las tropas 
leales entraron en el campamento 
y redujeron a todos los rebeldes. 
El general Orgaz ha regresado a 
Madrid para dar cuenta al jefe 
de Gobierno de lo ocurrido. Uni-
camente parece que han podido 
eí capar en un avión dos indivi-
duos que se cree que son Queipo 
del Llano y Franco. I ind i iac i 
mente han salido en persecución 
con aparatos de caza. La dirección 
que llevin los fugitivos es hacia 
el Sur y se cree que se dirigen a 
Portugal. 
S e le preguntó al ministro de la 
Gobernación si el estado de gue-
rra era general en España, y el 
s í ñ j r Matos manifestó que sí, 
aunque en algunos sitios no tenga 
por no ser necesario, efectividad. 
PROBABLE HUIDA DE 
FRANCO 
Poco después de la una y media 
de ayer salieron los ministros del 
Minist.rio del Ejército. El prime-
ro fué el de Estado, quien no hizo 
manifestaciones. A continuación 
salieron los de Hicienda, Instruc 
cióa y Justicia. Los periodistas in 
terrcgiron al señor Montes Jove-
var sobre si efectivamente era el 
comandante Franco el que huía 
en uno de los aparatos y el minis-
tro respondió que eso se cree. 
Los señores Estrada y Sangro no 
dijeron nada. A l señor Viguri le 
abordaron los periodistas y maní» 
festó que en Carabanchel no ha-
bí i hech) í ltá hacer uso de la 
fuerza, puesto que hibían huido 
y que los húsares y la guardia ci 
vi l a caballo perseguían a los fü 
gitiv, s. Añadió que efcta mañina 
un grupo de cincuenta comunis-
tas, intentó apoderarse del Go-
bierno civil de San Sib ist á i , pe 
ro intervino la guardia civil, que 
no dejó llevar adelante sus pro-
pósitos a los revoltosos. Los mi 
nistros hicieron constar que todos 
os informes oficiales sèrían dados 
en Gobernación. 
• • • 
I TER ES ANTES DETA-
LLES DE LOS ULTIMOS 
SUCESOS 
En el Gobierno civil se nos ha 
ficiiitado hoy la siguiente refe-
rencia oficial. 
EN EL AERODROMO DE 
CUATRO VIENTOS 
«A las 6'15 de la mañana de 
hoy, un gruoo, formado por va-
rios oficiales, capitaneados por el 
general Qañpo del Llano y co-
mandant-: Franco, y al que s; 
guían numerosos paisanos arma 
dos con pis'olas, forzóla puerti 
del aeródromo de Cuatro Vientos, 
deteniendo al oficial de gaardia y 
a otros dos cficUles que allí per 
noctaban. 
DuQños del aeródromo, pues la 
tropa, que conoció a algunos ofi 
cíales, no opuso resistencia, fue-
ron deteniendo a medida qua lle-
gaban los autobuses que condu 
cían a los oficiales para los servi-
cios ordinarios de vuelo, conmi-
nando a los ocupantes para que 
S'ï les unieran y encerrando en los 
calabozos a los que no lo hacím. 
Desde el primer momento hi 
cieron funcionar la estación de 
radio de Cuatro Vientos, radian-
do la noticia de la proclamación 
de la república en Madrid por las 
tropas de la guarnición y que casi 
todas las capitales la habían acá 
tado. 
Después de las ocho de la ma-
ñana y al verse aislados en su re-
beldía, sin que nadie se les unie-
ra, empezca cundir el desaliento 
entre los sublevados, manifestan-
do alguna impaciencia por aban-
donar el aeródromo, y se hizo en-
tonces volar algunos aparatos que 
arrojaron proclamas subversivas 
sobre la población. 
Avanzada la mañana, la pre-
soncia de las tropas de la guarni-
ción, que tom iban posiciones pa-
ra batir el aeródromo, aumentó la 
intranquilidad de los rebeldes lo 
que, unido a la faga de los jefes 
del movimiento en tres aviones 
determinó la desbandada de los 
demás. 
• Rompió íe el fu ^3 por la arti. 
Hería de Carabanchel, y ese mo. 
mento fué aprovechado por m 
ordenarz^, que abrió la pu?rta 
del calab:zD, saliendo los efleia. 
les que allí había recluidos, los 
que en un: ó a de algunos solda-
dos, empezaron a desarmar a los 
demás y a los paisanos, que en-
tregaron las armas sin resisten-
cia. 
Entre tant 3 se había í¿ado la 
bandera blanca. 
Cesó el fuego de artillería, y a 
continuación las tropas avarzuon 
para ocupar el aeródromo, mien-
tras la guarnición civil y la caba-
llería perseguían a los fugitivos. 
El movimiento estaba dirigido 
por el general Queipo de Llano, 
que se presentó en el aeródromo 
vestido de uniforme, y el coman-
dante Franco.» 
DE TODA ESPAÑA EJEM-
PLOS DE CIVISMO 
DOS INTENTOS DE 
ASALTO EN SANTAN-
DER Y SAN SEBASTIAN 
<Desde las primeras horas de la 
mañana de hoy lunes se ha man-
tenido por el Gobierno constante 
comunicación con los gob ernado-
res de provincias. 
E i casi todis éstas ha transett-
rrido el día en compiet i normali-
dad, sin que los filsos rumores 
esparcidos maliciosamente hayan 
podido alterar la vida normal de 
las poblaciones. 
Las úi icas nuevas digaas de 
mención recibidas de provincias 
han sido el intento de asalto del 
Gobierno civil y Central de Co-
rreos y Telégrafos de Sm Sebas-
tián. 
El intento se ha realizado a 
seis y media de la madrugada 
numerosos obreres armados 
pistolas que dispararon de impr ' 
viso contra los guardias del 
bierno civil, matando a dos i» 
viduos e hiriendo a cinco, teni 
do los agresores varios herl 
uno de ellos grave, y^el pre is3. 
do asalto por un grupo de P 
nos de un cuartel en S;iata"iroSf 
cosa que la tropa impidió a 
matando a dos del grapo agr ^ 
Aparte de los incidentes a ^ 
Sebastián y Santander, se de 
tentado en algunas Pom7 " i * * 
segundo orden declarar la hue* 
de 
^ diciembre de 1930 
c.r:3lf s í q haberlo logrado en 
de ellas de u ia manera 
Barcelona, Valencia, S^vi-
A y ea la ^ y o r psrte 
^'las grandes ciudades, la vida 
^ ^ desarrollado con toda ncr-
gl carácter del movimiento es 
arCadamente comunista, pues 
sus promotores só i agitadores co* 
B0Cídos, que descubren el cai ác-
,tef de aquél por el texto de las 
flamas por todas partes repar-
tas y Por sus o1"0?^5 firmas» es" 
íaffipadas en muchas de ellas. 
tfi el Ejército ni el pueblo con 
ttfl alto espíritu de patriotismo y 
sensatez han dado oídos a los ha-
lagos que se les ofrecían, ni a las 
falsedades de uaa revolución 
triuníactí que propagaban. 
por el contrario, el Ejército, 
heciendo honor a sus honrosas 
tradiciones, acreditó su lealtad y 
actuó con eficacia y acierto, que 
merecen la gratitud nacional. 
El pueblo de Madrid, por su 
parte, ha ofrecido un digno ejem-
pío de civismo, acogiendo falsos 
rucnores y proclamas sediciosas 
con gallarda tranquilidad. 
Desvinecidos estos infundios y 
xoaotenído el orden público en 
toda España, el Gobierno espera 
que con asistencia de la opinión, 
el episodio de hoy dará fia a tan 
estériles como dolorosas maqui-
naciones. 
El Gobierno agradece la asfs 
tencia de la opinión. Ha recibido 
adhesiones y ofrecimientos de 
prestigiosas personalidades y nu-
merosas entidaoes y Asociacio-
nes que se han presentado al pre-
sidente del Consejo y al ministro 
•de la Gobernación». 
QÜBIPO DEL LLANO Y 
FRANCO HUYEN A 
PORTUGAL 
Anoche, el ministro de Estado 
comunicó al de la Gobernación lo 
que sigue: 
, <El embajador de Espsñi en 
Lisboa comunica que a las seis de 
la tarde de hoy aterrizaron en el 
aeródromo portugués de Alberca 
tres aviones españoles, a bordo de 
los cuales llegaron el general 
Qaeipo del Llano, comandantes 
<le aviación Ramón Franco, Hi -
dalgo, Cisneros, Ros y Paig, ca-
pitanes Roquet, Gotzález, Martí-
nez y Aragón, teniente Coll y me-
cánico Rada. 
La Jefatura de Policía portu-
guesa ha comunicado al embaja-
dor que los referidos aviadores 
han quedado di tenidos y se envia-
ba a Mafra esta noche, y que 
llegarán en tren a Lisboa». 
MANIFESTACIONES MO-
NÁRQUICAS 
Una nutridísima comisión de 
ciudadanos monárquicos visitó al 
anaistro de la Gobernación para 
ofrecerse al Gobierno. 
Después se repartieron por to-
do Madrid distribuyendo hojas de 
levados tonos monárquicos y de 
Adhesión al rey y al Gobierno. 
3>EL CONSEJO DE MINIS-
TROS DEL SABADO 
ALGUNOS ESTUDIANTES 
COMPLICADOS EN LOS 
SUCESOS 
durante la celebración del Con-
1 L M A Ñ A N A Pági tó ^ 
seio de ministros del sábado, en ] 
el que no se despacho expediente | 
alguno, el Gobierno estuvo reci | 
hiendo datos concretos de los| 
lamentables sucesos da Jaca y ; 
reconstruyendo todo lo ocurrido 
con los elementos informativos y 
fragmentaries que obraban en su 
poder. 
Desde luego el Gobierno sabe 
que el miércoles último salieron 
de Madrid en un camión algunos 
estudiantes y otros caracterizados 
elementos revoltosos que march i 
ron a Jaca. 
Entre los estudiantes, que por 
cierto están detenidos, figuran los 
apellidados Pinillos, que era di-
rector del semanario comunista 
«Rebelión»; Pradera, Prado > 
Cárdenas. 
Llegados a Jaca, se dirigieron 
al cuartel del regimiento de Gali-
cia, con cuyo oficial de guardia 
estaban en conversación el cual 
les franqueó el paso. 
Inmediatamente llegaron allí 
los demás oficiales y cabecillas 
qu? estaban comprometidos y 
procedieron a reunir a los solda-
dos, arengándoles. 
Llegaron a decirles que se ha-
bía proclamado la República en 
toda EspafU, que ellos tenían que 
ir a Huesca para unirse a las fuer-
zas de esta plazv y juntos mar-
char sobre Zaragoza. 
Naturalmente, por tant3 el ge-
neral gobernador de Jaca como el 
tenien te coronel Beorlegui y al 
gunos otros jefes se negaron a su-
marse al movimiento y entonces 
los rebeldes los apresaron y en-
cerraron en la cindadela. 
OFICIALES DE L A RESERVA 
La mayor parte de los oficiales 
comprometidos son de la escala 
de reserva. 
El total de los sublevados, entre 
militares y paisanos, parece que 
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civil de todos los pueblos del tra-
yecto. 
A l producirse el encuentro con 
las fuerzas leales, en las primeras 
horas de esta mañana se adelan-
taron, como se ha dicho, los capi-
tanes Salinas, Muñiz y García 
Hernández, que iban dando gri-
tos a la República y querían par-
lamentar, pero fueron hechas pri-
sioneros. 
Inmediatamente rompió fuego 
la Artillería, que fué iniciado por 
dos obuses de quince centímetros, 
siguiendo después los cañ )nes de 
Artillería ligera. 
LOS SOLDADOS ARRO-
JAN LAS ARMAS Y DAN 
VIVAS A ESPAÑA 
En los primeros disparos se ini-
ció la desmoralizAción de los re-
voltosos. 
Mas de 200 soldados arrojaron 
las armas, y levantando los bra-
zos en alto comenzaron a dar vi-
vas a Españi . 
En seguida comenzaron la reti-
rada que dirigió personalmente 
hasta el último momento el capi-
tán Galán, secundado por dos 
médicos, uno de ellos el bilbaíno 
Luis Alvanz^ y el otro, apellida-
do Jarney. 
En cambio los demás oficiales 
y cabecillas Se retiraron apresu-
radamente utilizando incluso los 
autos ligeros. 
Las columnas del general Do-
era en un principio el de 900, si llaavanzóeQtoacescleciclidí 
bien a medida que éstos avanza 
ban sobre Ayerbe y Huesca iba 
engrosando, pues obligaban a su-
marse a ellos a la mayor parte del 
vecindario de los pueblos por don-
de pasaban. 
amen-
te sobre Ayerzó y entonces los 
jefes rebeldes se retiraron tam-
bién, quedando allí únicamente 
el capitán Aybjch, al mando de 
300 soldados rebeldes, dándose el 
caso de que al entrar la columna 
Como se ha dicho, el general Dolía, los referidos soldados pre• 
LasHeras, gobernador militar de sentaron arína y comenzaron a 
la provincia, al tener conocimien ' dar a España. 
to de lo ocurrido salió para Jaca, 
encontrándose en el camino con 
la columna rebelde. 
A l ver al general se destacaron 
algunos de los cabecillas, entre 
ellos el capitán Salinas, que m-
I sultó gravemente al general. 
j Inmediatamente se origino una 
colisión, pues el general Las He-
El general dispuso • ue inme-
diatamente fueran desarmados 
todos y hech >s prisioneros. 
Todos los jefes del movimiento 
están, desde luego, detenidos. 
Eatre ellos figuran cuatro pai-
sanos, s ?is u ocho oficiales y unos 
22 sargentos. 
Desde luego, se tiene la seguri-
¡ ras, con el capitán y les guardias da£i que este capitán Galáa fué 
\ que le acompañaban, se replega- !ei y director de todo el mo-
¡ ron en una loma, desde donde vimiento. 
¡abrieron fuego contra los rebel-1 El Gobierno, al reconstruir 
des. 1 todo el desarrollo de los sucesos, 
j-i'Éií este tiroteo fué musrto el fta PocUdo comprobar el fracaso 
! capitán de la Guardia civil; herí- ¡ de la policía, que no se enteró en 
do el general, levemente, en. un ! absoluto dé lo que se preparaba 
i brazo, y muerto otro guardia. 
El general con los restantes nú • 
meros, se refugió en la casa cuar-
tel de la Guardia civil de Arci -
niaga, con cuyas fuerzas, com-
puestas por unos veinte números. 
ni siquiera de la salida de Madrid 
en camión automóvil de los ele-
mentos que fueron de esta corte. 
También está convencido de que 
la intentona ha tenido una signifi-
cació a francamente comunista, y 
J Tal es, por ejemplo, el caso del 
paro comenzado ayer en Zara-
goza. 
Nada dilícil será, por tanto, que 
surgieran las huelgas e - otros 
puntos; pero como quiera que el 
Gobierno tiene plena seguridad 
de la lealtad del ejército, que en 
esta ocasión está perfectamente 
unido, está dispuesto tan pronto 
como surj an esos chispazos a de-
clarar el estado de guerra en 
cuantos lugares sea preciso y 
adoptar las medidas extremas que 
sean necesarias. 
ENTUSIASMO MONAR-
QUICO 
Ayer, a última hora de la tarde, 
llegó a Palacio el general Beren-
guer, quien, interrogado por los 
periodistas, dijo a éstos: 
— Nada, señores, poco puedo 
d cir'es. Ha terminado este inci-
aente. 
Le preguntaron si se seguía 
persiguiendo a los rebeldes fugi-
! tivos, contestando el presidente 
! del Consejo de ministro afirmati-
vamente. 
¡ Añadió que había muchos pri-
í sioneros. 
! Con el general B ¿renguer llegó 
el coronel de Estado Mayor señor 
I Araujs, seguodo jefe de Estado 
Mayor de de la Capitanía general 
de Madrid, quien, invitado por el 
general Berenguer, subió con él 
i a Palacio. 
I A las cinco salía el general Bé 
renguen 
Dijo que había dado cuenta al 
rey de todo cuanto había ocurrí 
do, que todo el aeródromo de 
Cuatro Vientos estaba completa-
mente ocupado por las tropas lea-
les habiendo en el resto de Espa-
ña tranquidad completa. 
No hay huelga en Barcelona ni 
en ningún otro sitio, como se ha 
dicha. 
Esta tarde, a las cinco, comen 
zó a volar sobre Madrid una avio-
neta particular, desde donde se 
I arrojaron proclamas antirrevoiu-
cionarias. 
A l mismo tiempo, otros ejem-
plares de dicha proclama eran 
arrojados desde numerosos auto-
móviles, conducidos por jóvenes 
de organiz iciones monárquicas. 
El público recibía con avidez y 
aplausos estas proclamas. 
EL REY SE ASOMA AL 
BALCON DEL PALACIO 
REAL 
A las cinco de la tarde pasó an-
j te el Palacio un batallón de ljx \ 
\ fantería y otro de fuerzas en ca-
' m u ñes militares, y el público 
quü había estacionado delante del 
regio alcázar vitoreó al rey, que 
se vió obngado a asomarse al bal-
cón, presenciando desde él el 
desfiie de dichas tropas. 
Los oficiales que mandaban di-
chas tropas dieron vivas al rey, 
que fueron contestados por los 
soldados y público. 
Cuando las tropas hubieron 
i desfilado, retiróse del balcón el 
rey, mientras el público seguía 
sostenido un encuentro con I tiene la sospecha de que en este Jiábía 
los rebeldes. 
Se explica la lentitul con que 
hubo de marchar la columna re-
belde por los frecuentes encuen-
i tros que se veía obligada a soste-
Í ner con 
specto social cuenta con ramifi-
caciones en algunas otras pobla-
c iones, en las que, simultánea-
mente al movimiento de Jaca, 
había de declararse la huelga 
vitoreándole y aplaudiéndole por 
espacio de algunos minutos. 
Después de salir el presidenteí 
del Consejo del Ministerio del 
Ejército, para dirigirse a Palacio, 
llegaron el ministro de la Gober-
nación señ ir Matos y el de Tra-
bajo señor Sangro. 
De orden superior, la policía 
no dejaba que los periodistas se 
acercasen a los ministros, tenien • 
do que quedarse aquéllos en los 
jardincillos. 
Poco después llegaron los ex 
ministros señares Lusue y A r -
guelles. 
OTRA NOTA DE CAMBO 
El señor Cambó envió a los pe-
riódicos otra nota, en la que trata 
de política exterior y dice que Es-
pcf i i debe abandonar su aisla-
miento internacional que nos im-
puso la concepció a excesivamen -
te pesimista del presente y por-
venir de EspEña. 
España no puede desentenderse 
de esta política. 
El hecho de poseerlas Islas Ba-
leares, punto estratégico que co-
dicia! ían todas las potencias, de-
be hacernos buscar una inteligen-
cia de suficient ÍS garantías. 
Termina diciendo que la políti-
ca exterior debe perseguir dos fi-
nalidades: asegurar su soberanía 
en el Atlántico y en el Mediterrá-
neo y obtener la garantía de que 
una política de acercamiento con 
Portugal y América Latina no ha 
de ser contrariada. 
i 
El tiempo sigue metido en agua 
y la humedad, con el vientecillo 
remante, hace que la temperatu-
ra sea desagradable. 
SE TRASPASA O ARRIENDA 
fábrica de chocolate, en marcha, 
o se vende maquinaría. Precios 
mu3v econó nicos. R.;;zón: Señor 
Casamayor, Coso, 176. Duplica-
do, 2 0 derecha. Zjrag^za. 
Con gran acierto, en la Glorieta 
de Galán y Castillo se están rea-
liz indo varios pozos para plantar 
otros tantos ái boles. 
Como decimes, la colocación de 
arbolado en dicho paseo consti-
tuye un acierto. 
Esperamos que esta mejora s¿ 
extienda a las rondas y pUzas en 
las cuales se nota la falta üe los 
arbustos. 
SE VENDÉ PAJA en la masa-
da Alta, propiedad de la s iñ^ra 
viuda de don Joaquín Torán. 
AMA se desea en ia capital o 
pueblo inmediato para criar en su 
casa. 
Razón en esta Administración. 
L E A U S T E D 
*E JL M A Ñ A N A * 
las fuerzas de la Guardia general. 
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La nota-programa del señor Cambó 
Problema monetario y poli-
tica religiosa 
Soy, desde hace años, partida-
rio decidido de la estabilizicióa 
de nuestra moneda, a base de 
aceptar el hecha consumado de su 
parcial desvalorización, iniciada 
y no interrumpida desde 1920. 
Anuncié cien veces que el sue 
fio de la revalorización total sólo 
serviría para retrasar la estabili* 
zación y tenerla que hacer con un 
quebranto, cada día mayor, de 
nuestro signo monetario. Duran-
te mucho tiempo estuve solo o ca-
si solo en la defensa de este crite-
rio, que hoy, ante las duras lee-
clones de la realidad, cuenta con 
la conformidad, más o menos re-
signada, de la inmensa mayoría 
de los españoles. 
Cuanto más terminantes sean 
las declaraciones del Gobi rno en 
el sentido de que va a la estabili-
zación a base de una paridad dis-
tinta y de la nominal y más noto 
rios los actos demostrativos de 
que sigae los caminos, de todos 
conocidos, para establecerla y sos 
tenerla, más favorable será el 
mercado internacional para nues-
tra divisa. 
No incurriré en la inexcusable 
Problemas regionales 
Desde mucho antes del adveni-
miento de la Dictadura tengo ex 
puesta mi conviccióa de que el 
problema catalán no puede resol-
verse más que dentro de Españi 
y en cordial y siacero acuerdo, 
con la gran mayoría de los espa 
ñoles. Y esta vieja convicción 
míase avivó durante el régimen 
dictatoiial y ha venido acentuán-
dose de día en día. 
En 1919 intentóse llagar auna 
solución de est í problema, que 
viene perturbando la vida pública 
española en lo que va de siglo, 
pero fracasó el intento porque 
desde Barcelona se plant-ó en 
forma conminatoria, y en Madrid 
se elaboró una solució i inspirada 
en un sentimiento de desconfian-
za. 
Y tanto la coacción como la 
desconfianza son ingredientes in 
compatibles con una solución de 
concordia. 
Hoy en Cataluña, por la mayor 
extensión y la m^yor y más pro 
funda conciencia de su catalani-
dad, ha desaparecido el desplante 
y la conminación, expresiones, 
siempre, de una debilidad. Y hoy, 
entre lo mejor de los españoles 
no catalanes está arraigada la 
no sólo de que las ligereza de declarar el tipo a que, . yo entiendo que la peseta debe! ^Y1001 n\ 
ser estabilizada: pero si pueJo r a d i c a c i o n e s catalanas son 
afirmar que, para fijarlo, kay que l^ tas y perfectamente compatr 
tener en cuenta tres consideració-1b,es ^onJos sentmuentos del más 
nes: que cause la menor pertorba-! ^ ^ ^ ^ 0 y « á s consciente espa-
. . . , , - , f nolismo, sino que es de interés 
ción a la economía española; que, * „ \ 
no imponga a los rentistas ffiás W m o para Espafia que el enor-
sacrificio que í 1 estrictamente ne- \ f s dmamismo ^ Cataluña pier-
! da el carácter protestarlo que cesario, y, final principalmente, 
que se tenga la máxima seguridad 
de} que el tipo que se el i j i podrá 
ser mantenido. Y* esta seguridad 
no se alcanza más que con la pru 
dencia: ¡a elección de un tipo po-
pular, de un tipo de «prestigio 
traería, fatalmente, o la catástrofe 
de la estabilización Jansen o las 
terribles repercusiones de la esta-
bilizición italiana. 
La estabilización tx'ge estar 
precedida y seguida de una sana 
política financiera. 
La supresión del presupuesto 
e x t r a o r d i n a r i o y algunas n duc 
cienes en ios gastos (que habiá 
que mar tener y acentuar) per imi-
ten que hoy se vaya a la estabili-
zación. Pero para sostenerla hay 
que mirar cara a C á r a — E s ^ ñ i 
puede hacerlo porque es uno de 
los países que tiene una economía 
n á ^ sólida y más sana—algunos 
problemas muy serios que se cier-
nen sobre el porvenir de nuestra 
hacienda. Y ro quiero dejar de 
señalar el problema ferroviario, 
por ser aquél en que una crisis 
universal definitiva se suma a la 
mayor de las i ncoESc ienc ÍES del 
régimen dictatorial. 
Con prudencia y energía pue-
den vencerse éste y otros proble-
mas; pero bgstaiía un corto perío 
do de dtbilidade-s o de incons 
cientes alegrías para crear una de 
las situaciones más difíciles por 
que haya atravesado la Hacienda 
española. 
le 
ha caracterizado siemore. A te-
dos interesa que los catalanes, en 
el gobierno de Í U S propios intere 
ses, aprendan cónno en los nego-
cios públicos, igual que en los 
privados, la rigidez de los princi 
píos abso]utos es casi siempre in-
compatible con las realidades m^s 
modestas, pero más fecundas, de 
la vida cotidiana. Así la experien-
cia los llevará al abandono de la 
fácil protesta y al reconocimiento 
de las dificultades de toda función 
de gobíf rno... cuando de ellas no 
se puede culpar a los poderes del 
Estado. Por eso es indispensable, 
para que la so'ución autonómica 
sea Í fie z, que sea absoluta en la j 
int nsidad, si puede ser discutida 
en la extensión. 
Desconfisrza..., ¿ p e r qué? Sí, 
contra tod?ís IFS V i r ros imi l i t u i e s , 
en Cataluña apareciese el propó 
sito de aprovechar la autonomía 
para preparar un intento secesio-
nista, el Gobierno de Espsña ten-
dría a su disposición la fuerza ya 
su lado la opinión para impedirlo 
y castigarlo. Y yo no tengo reser-
va alguna en proclamar que si 
ello se produjer siendo yo go-
bernante español, no sólo por ele-
mental sentimiento de lealtad, si-
no también por el pleno conven-
cimiento de prestar un gran ser-
vicio a Cataluña, sería inexorab e 
en corregir y castigar las desvia-
ciones desleales que en Cataluña 
hubieran surgido. 
Y, d< j uido de hablar de Gat i * 
luñi , h • d Í afirmar que h .y otras 
regiones espfñ^las que pueden 
alegar el mismo derecho a su au 
tonomía. 
Y aui puedo y debo ?ñ vdir que 
uno de los escasos síntomas del 
despertar de la conciencia púMi 
c a d e s p u é í d e la anestesia de la 
dictadura lo ofrece el sentimiento 
regional, que en mayor o menor 
intensidad surge PU la mayoría de 
las regiones esp; ñ )1as. 
Donde hay una realidad regio 
nal que a sus fundamentos técni 
eos, geográficos e históricos sume 
hoy la voluntad, consciente y rei 
terfdamente expresada, de la in 
mensa mayoría de los habitantes, 
no veo peligro alguno, y sí mu 
chas ventajas para España, en 
acordarle un régimen autonómi-
co. 
Y 5un en los territorios espr.ñ") 
les donde no se preduz^a síotoma 
alguno de sentimiento regional, 
habrá que pensir en su día —los 
momentos actuales no acors jan 
afrontar otros problemas que los 
más urgentes—en la conveniencia 
de crear agrupaciones adminis-
trativjs mucho más extensas que 
las actuales provincias, ya que el 
desarrollo de los medios de comu-
nicación lo permite y la necesidad 
de suprimir gastos inútiles en el 
presupuesto lo aconseja. 
Pero tengo in t i i és especial en 
hacer constar que para estar con-
migo no es necesario sentir el re 
gionolisme; basta con acept r el 
principio de que estí sentimier t , 
donde realmente exista, debe ser 
rüspet?do, y donde se co vierta 
en volunte d, d be ser entendico 
con todas las garantías, tanto pa 
ra evitar la creación de regiones 
artificiales, como para no mermar 
ni las prerrogativas esencialt s c'er 
Estado ni ios íu ros de la cultura. 
Ei Ejército y la supremacía 
del poder civil 
Como en España, desde que se 
instauró él régimen constitució 
nal, los hombres poüticos se pre 
Pedtdio en las buenas 
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ocuparon más de la importancia 
de fórmulas y constituciones exó 
ticas que dé l a creación do ü u 
ciudadanía, el régimen const tu 
cional, f ilto de su natural soooi t j 
tuvo que apoyarse en la fueiza de 
las bayonetas. Por ello la historia 
constitucional de Españi es la 
historia de los pronunciamientos 
militares. 
Si tan triste realidad tuviera 
que subsistir; si el Ejército, en 
vez de ser una g aran t i á de paz, 
tuviera que ser un constante mo-
tivo de inquietud para el país y 
de preocupación para los gober-
nantes, habría que renunciar a to-
da esperanz i de que E 5 p ; ñ i lle-
gase a ser un pueblo fuerte y un 
i ueblo libre. 
H i y que reconocer, no costan-
te, que lo dicha no tiene el Ejér-
cito t 3 d a la culoa, ni siquiera la 
may:.r parte. Han sido los políti-
cos los culpables de sus desvia-
ciones, ya directamente, excitán-
dole a la indisplina, ya indirecta-
mente, creando situaciones difícil 
les y teniendo fliqa?zas y com-
placencias culpables, que han es-
timulado al Ejército, con impulso 
tan sincero como equivocado, a 
al cubrir al frente que el Poder 
civil dejaba descubierto, y a reco-
ger funciones de poder que el t i 
tular legítimo dejaba abandona-
das. 
Pero mucho más que todo ello 
ha ic fluido en el relajimiento de 
la disciplina militar la falta en 
Espa ñ i de un gran ideal nacional 
al que el Ejército tenga vinculada 
su misión primordial. Ni las tris 
tes luchas de Marruecos podían 
ser este ideal, ni puede serlo el 
estar preparado p^ra revistas y 
paradas mientras se suprimen los 
ejercicios y maniobras en que se 
prepara la eficencia de los ejérci-
tos modernos y se invita a la ofi 
cialidad y cías?s a perder el tiem 
po en las corruptoras tertulias de 
los Casinos militares. 
Es indispensable dar al Ejército i 
un espíritu y una ilusión militar j 
que desarraigue en sus miembros, | 
con mayor eficacia que todas las | 
coacciones, toda veleidad de in-
tervención en política, como es ¡ 
necesario adaptar su volumen y i 
su estructura a las necesidades y ; 
a la capacidad financiera, cosa' 
que no es incompatible, ni mucho | 
menos, con darle una eficiencia; 
muy superior a la actual. 
El Ejército ha de estar al servi-
cio de la nación y de nada más! 
que de la nación, y ello quiere 
decir que ha de obedecer, sin re-
servas ni vacilaciones, a los Pode-' 
res legítimos, que son los Poderes i 
constitucionals del Estado. 
El principio de la soberanía ab- i 
soluta del Poder civil en el Go-! 
bierno y gestión délos negocios' 
de Estado es postulado necesario,; 
r o s ó l o en las democracias, sino1 
en todo país que rechace la anar 
quía cerno fórmula de vida colee-; 
tiva. Así ha de ser en un país; 
burgués, comeen un país socia-| 
lista, como en un país de régimen ¡ 
comunista. Ha de serlo en una* 
democracia republicana, como 
una democracia mor á'qu;COP 
^ituoiona'. Hu.cocoDs. 
Responsabilidades 
No se puede borrar el acuerdo 
délos años en que los espafio^ 
han vivido sin ley y sin libertad 
, Nadie puede oponerse a que * 
depuren, sin odio ni rencor y Co^  
espíritu d . justicia, las reSponsa 
bilidades de los qu«, suprimiemlà 
leyes y garantías, orocbmaron ei 
imperio exclusivo de su voluntad 
Y los que menos puidea oponeise 
a ello s ni los que participaron en 
el Gobierno dictatorial. 
Cuando se gobierna dentro (je 
la ley, sometido el gobernante a 
la crítica de la opinión y al exa-
men de los órganos fiscalizadores' 
hay que suponer, mientras no se 
pruebe lo contrario, qu-» su g.es% 
tión—acertada o no—está exenta 
de responsabilidad. Pero (uando 
se suspendió el imperio de la ley 
y se asfixió la crítica y se supri-
mió toda fiscalización y se consa-
gró el imperio d» la libérrima vo-
luntad de alguoos hombres, cabe 
la sospecha, mientras no se prue-
be lo contrario, de que pudieron 
obrar mal, y sólo después de juz-
gados y absueltos, por órgano 
adecuado, pueden estimarse l i-
bres de culpa. 
Los hombres qu^ encarnaron el 
régimen dictatorial han disftuta-
do en España al derrumbarse la 
Dictadura de una consideración 
de la que no hay ejemplo en otro 
país en circunstancias ar álogas. 
Creo que esta consideración, 
que aplaudo y qui hanra a todos 
los españoles, d^bma obligarlos 
a abstenerse de todo acto, de toda 
intervención en la vida pública 
española, mientras no se haya de-
clarado que no contrajeron res-
ponsabilidad en J U gestión. 
Yo creo y espero que podrán 
demostrar, que en la inmensa ma-
yoría de los casos pecaron, acaso 
por incompetencia o ilusionismò 
de es usas que pu eden merecer el 
perdón, aunque no el olvido. 
Pero interesa a todos ellos no 
verse envueltos en un estigma que 
probablemente tendría qu'í apli-
carse sólo a algunos de los hom-
bres que períjomficaron el régi-
men dict;.ton:ü.> 
A l o s s e ñ o r e s 
d e l o s A y u n t a m i e n t o s : 
El «Boletín Oficial», «La Gaceta,* e 
«Consultor», las Cuentas Municipales y 
toda la clase de periódicos y revistas, lo 
encuaderna los Talleres 
m m - m m n 
C o n f e c c i ó n de impresos 
a prec ios de 
i m p o s i b l e competencia 
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gfl poc^ s épocas de ia historia 
oe£Iufñí labradoi ha tenido 
¡ida prósPera Y ellas coincide 
-on pefíodos prósperos de las na 
cíoDt'5 haciendo ver que, de la 
pros?' eridad del labrador depende 
ia prosperidad de la patria en que 
vive-
pero, en ninguna época, m aun 
eIjtiempo de los pueblos guerre 
tçScomo los godos que despre-
cjal)an la agricultura, ha estado 
quinal como están hoy las mú!-
tipíes campesinas. 
Ello consiste en primer lugar 
eaque, en las altas e t i t a s de la 
g e r n a c i ó a del Estddo no ha 
habido ninguno de nues-ros esta-
distas, ni de nuestros simples go 
femantes qae hayan comprendi-
do ia importancia y naluraiezi de 
la agricultura con relación a roda 
la economía nacional. 
Consecuencia ello que se go-
Cierne el país con abogado^, cate • 
barato y rindiéndole n uy t u .na 
utilidad. 
Luego, los trastornos po íticos 
y las teorías del liberalismo y del 
libre cambio etc., trajeron la des-
orientación y la enajenación de 
los montes y con todo ello [el au 
mento de cargas y el labrador, 
unas veces porque le quitaban el 
pasto, otra porque no podía pagar 
las cargas, s . faé deshaciendo de 
la ganadería, de más fácil sali-
da que las tierras y desequilibran-
do la economía de su casa en la 
que las tierras buenas cada vez 
con menos estiércol y peor labra 
das se iban empobreciendo y mer 
mando las cosechis, a la vez que 
se ibm incorporando a la labor 
las malas de los montas y laderas 
descuej adas, aumentando los gí s • 
tos cada v> z con peores produc-
tos, a más de haber ido perdiendo 
los de la ganadería. 
Vinieron después los abonos 
? minerales, pudieron I n c a l e truy 
j bu', nos servicios pero sin intruc-
j c.ón y reacios a instruirse en su 
utilización, no solo no saca de su 
empleo sino mí ñ m a parte de su 
utilidad, sino que muchas veces 
pierde dinero por su mal empleo. 
Ha de volver, pues, el labradcr 
a restablecer el equilibrio de la 
ganadería y la agricultura, pero, 
no ya dados los adelantos de la 
ciencia mcderna, a base de ani-
males ordinarios criados en mon-
tes y dehesas medio en estado sil-
vestre, sino a base de animales 
perfeccionados, buenos prados y 
con buenos piensos y completan-
do con sus produ ctos los de u^a 
agricultura más científica y ncás 
productiva y ambas mejor coor-
dinadas que hoy lo están. 
ANTONIO MONEDERO . 
Presidente de la Liga Nacional de Campesinos. 
(Prohibida la reproducción). 
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A l m o r r a n a s 
V i r i c e s - U l c e r a s 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso í, 16, entr0. ZARAGOZA 
COLMENEROS 
Se compran coltnerias 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel. 
T e m p e r Ü t n r a 
Datos recogidos en la Estaclí n Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayér, 10 grados. 
Mínima de hoy, 4-2. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 683'6. 
Recorrido del viento, 318 kilómetro. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Defunción. — Domingo Mena 
Niño, de 45 ¿ños de edad, casado, 
a consecuencia de asistolia.-Hos-
pital provincial. 
JARABE F A M E L R O N Q U I T I S . T U B E R C U L O S I S 
dráticos y tirratanientes. 
Y lo malo es qa?, los qae hoy, 
como ay.-r le ag i t an oara sacarle 
losvatosson t a m b i é a abogados, 
terratenientes y C á t e d r á t i c o s . 
Y consecuencia es ello también 
de que el labrador desunido y 
desperdigado df j i hacer y ni se 
entera, ni se queja, ni protesta en 
debida fo rma , y sobre todo, no 
resem sus vo tos para aquellas 
f ersonas que s Uidas de su seno 
sepan y quieran d-fender sus in-
tereses, 
Pero, ya que de arriba el labra 
dor puede esperar muy poco, co 
mete un grave pecado, un verda-
dero suicidio, al no unirse para 
tacer por sí mismo cuanto por sí 
Umo pu^da que es todo, si se 
organiza bien y atiende a lo que 
le digan y ens-ñ n sus organiza-
ciones. 
^ para ello, lo primero que h i 
de hacer, es atender lo primero 
de que 5us enst fianzas la de orga-
^ z i r su casa para ponerse en es* 
tado de mejorar su situación y 
esa organización ha de empezar 
buscar el debido equilibrio 
la agricultura y la gana^ 
derla, 
otros países y en tiempos 
Pasados en el sucesivo, la casa 
ei Obrador se apoyaba sobre una 
graQ Producció a de la ganadería. 
Había muchos montes y mu-
. 08 Piados ya eo ellos manten i 3. 
gran cantidad de ganado de 
0llas clases que, además de los 
Productos de carnes, leches y la-
I M P R E S O S - TIMBRA 
EN R E L I E V E 
L I B R O S - C A T A L 0 6 0 S 
R E V I S T A S 
T R A B A J O S C O M E R C I A L E S 
E T I Q U E T A S EN R E L I E V E 
EN C U ADER NACIÓN 
S R A B A D O Y F 0 T 0 6 R A B A I 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , S I 
5 i é í . 3 3 0 2 9 - M A 
f e í i i a c l o n e s de i e l s i 
proporcionaban grandes 
^Qtidades de ab anos con los que 
2 tlerras buenas que labraba, 
E.,7CÍA Mejores, pues las malas 
tosabatl dedicadas a monte y pas-
^As í obtenía grandes cosechas 
con 6 eales eíl ícenos terreno y 
dehreaOS8:aSt3qU' el labrador 
y* y io podía vender muy 
C O M E R C I O d e A . B E N S O 
I S A R R I O N 
1 BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTICULOS 
I Como est ímulo para los compradores se regalarán 
1 hasta el día 2 0 inclusive 
! P a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a N a c i o n a l 
' d e l S o r t e o d e N a v i d a d 
APROVECHARSE D E LOS PRECIOS Y REGALOS 
Otóos públicos 
feteior é por 100 eontado. 
Estarioi' é por 1 0 0 . . . . . . 
k m o n í m h l e ñ por 100,1920 
« 5 por 100,1926, 
• 5 por 100,1927 
* 5 por 100,1928 
» 6 por 100v 192? 
libre. . . . 
AmoEtmüíio 2S por 100, 1928 
» é por 100, 1928 
» 4 1/2 100 
1928 . . . . 
» 4 por 100, 1908, 
ferroviaria S por 100, . , ., 
e i Va por 100» o 
Accionas 
B$mo d® Espata . . . . . . 
E&nm Mispano Am&rimn.® . 
Itaso Español del Hio de la 
Plata . =.. o pesetas 
Araoareras ofdmariaa ..« , , 
l'eíafóïiisaia pretereGtQi , . . 
Es:p tósigos . . . . . 
Una buena maqui-
nilia 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada *La Zurcidora Mecánica» 
I que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier cása de 
familia o en la habitación de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
io que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y a 1 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
72'75 
il07í25 
124*00 
SIS'OO 
"éSO'OO 
I d. id. 5 por 
j Id. Í6L 6 por 100 . . . . . . . . . 
I OádnlM Brmm á® Üréúito 
I Lm&l 5;por 100 «. . 
Id. iú. id. id. § Va por 100 . 
. Id. id. id6 id. @ por 100 . . . . 
ámgT§.ñm, del Ehm» U 
por 100 . . . . . . . . . . 
, M. id. id. id. 3 por 100. i ' . e 
1 Trasatláníioa 8 por 100,1920, 
8 por 100,1922. 
Moneda &xtmn¡m& 
Francos. . . . . . o . . . . . . 
Francos imisoa 
Libras. . . . . 
©oiiars. . . . . . . . . . . . . . 
Liras 
Facilitada por el Baúto Hhpaml Ame-
ricano) 
81*90 
99*50 
81'90 
99*85 
68*70 
85*75 
76*00 
Í98*40 
87*50 
594*00 
82;00 
97*30 
89*40 
96*90 
91-50 
39*25 
193*75 
48*50 
9^75 
5?30 
nmmpcxnoiiiB 
Oapital, ?sn mos 3*00¿ pesetea 
I o HO O 
F»»rÍ4frcMoo «icar io 
•^«tor Pnsnoda, isíiiEffl. |5 • ' 1 
Teléfono 78 
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¡Juguemos a la Lotería! 
Todo español tiene en sus bol • 
sillos, durante estos días, uoa for-
tuna nominal que destribuye con 
caprichosa imanigación. El espec 
táculo tiene su belkzi . El hom-
bre corriente está de continuo 
preso en realidades y normas fi 
jas. Es como el pájaro en una jau-
la; va de un lado a otro, sube, 
vuelve a bajar. Y cuando se en-
cuentra con el hombre contrario, 
con el ho mbre que no sigue sus 
p r o p i a s r e g l a s , le llama lo-
co.— «Novelerías delibros»—dice. 
Pero no hay nada de eso. Simple 
mente, es que tiene más imagina-
ción, más fantasía, más potencia 
creadora. 
Por eso resulta curioso poner al 
hombre corriente en trance de 
Imaginar. «Si usted fuese rico, 
¿qué haría?» Es la pregunta de 
momento. Admitamos una agra-
dable suposición: que estas pese-
tas que jugamos a un número re-
sultea agradablemente multipli-
cada s. Es la riqueza, la señ ida 
rique za. Ahora, abierto al camino 
que se encauce por él la fantasía a 
crear irrealidades agradables. 
La lotería tiene detracte res muy 
diversos, desde los moralistas 
hasta los psicólogos. Se dice que 
no es conveniente infiltrar la idea 
de la lotería, porque ella repre-
senta la infidelidad del gz^r fren-
te al orden seguro de la previsión. 
Frente a la inutilidad y a la des 
confiar za, la sabiduría popular 
grava su frase realista: «No h^y 
mejor lotería que el trabajo y la 
economía». Esto equivale a una 
condenación de los sueñns, a una 
limitación de la vida. E^to equi-
vale a decir: «Hombre loco, déji 
te de sueños, y trabaj i y ahorra». 
Y justamente lo que hacemos 
los hombres es eso: trab3jamos. 
Los pájaros viven en ias jaulas 
muy estrechamente, pero viven 
gracias a que detrás da las barras 
se ven Ips amplitudes del mundo 
y pueden señar con la evasión. La 
vida es muy estrecha, muy limi-
tada. Nos engañamos queriendo 
simular vuelos de uaa barra a 
otra. La realidad es que vivimos 
una monotoníi terrible, vu'gar 
mert^, con uaa cottdiad/n preci 
sión. Los aventureros son héroes 
falsos de novelas. Los admiramos 
—ahora en el cine— porque tie 
nen lo que a los espectadores nos 
falta: la imprevisión de la aven 
tura. Generalmente, desenvolve 
mos la vida dentro de un panal, 
en duda concisa y pequeñi limita-
ción. Todo consiste en dar voel 
tas y vueltas dp ua hilo alredador 
de un carrete. Nos levantamos to 
das las mañanas, trabajamos, acu 
dimos a los mismos sitios, a las 
mismas horas, a las mismas ocu 
paciones. Invariablemente nos 
cruzamos con las mismas perso-
nas que, en dirección contraria, 
tiecea también su ocupación, su 
orden. Esto son les tramos, las 
barras de la jaula que nos tiene 
preses. Esto e« la vida. 
Pues bien, todo lo que sea una 
Las huelgas y sus consecuencias 
Núm. 597 
contraposición a esto, debe de 
searse, lo mismo que desea el pá 
jaro que le saquen a la ventana 
porque ve un cielo azul, ancho, 
que es Ja contraposición de la jau-
la estrecha donde vive. Andamos 
por la vida sobre bastante firme 
za, sobre bastante normalidad y 
sobre bastante medida para que 
despreciemos los encantos imagi 
nativos de una evasión hacia otra 
vida más deseada. Vivir conti 
unamente en los sueños seria una 
locura, es decir, unaanormalidad. 
tampoco se trata de esto, la natu 
raleza lo ordena así: que pisemos 
tierra firme, que vayamos de rea 
lidad, clarividente, sin deformar 
las cosas, sin engañarnos a noso-
tros mismos. Bien. Es así como 
caminamos, como vivimos. 
Pero admitamos que en medio 
de esta planicie árida, haya un 
poco de florido verdor de sueños. 
Admitámosla legitimidad a so 
ñar. Mientras los sueños no rom-
pen el equilibrio'y son locura, ale 
gran y enardecen la vidad, la ha 
cen amable; dan movilidad a la 
lentitud cot diana y dan encanto 
de novedad a la mono tocia de 
siempre. Los sueños incitan, for 
talecen, agradan nuestras poten-
cias dormidas. Los sueños nos l i -
bertan, en cierto modo, de nues-
tras prisiones y nos desencadenan 
de la miseria de Prometeos. 
El hombre vulgar, sin imagina-
ción; el hombre realista, metodis 
ta. sueña tan pocas veces, que es 
tá bien qui c^da año venga este 
motivo—també a realista y por lo 
tanto al alcance de su percep 
ción—de la Lotería y levante las 
llamas apagadas de lo irreal, de 
lo ilusiono, de lo fantástico, de lo 
que no siendo fácil, se desea y se 
realiza en la imaginacióa. 
Hagamos castil'os on el aire.No 
es p'ligroso. Solo es peligroso 
cuando se coge de plano la manía 
queréis que en ef ecto, los castillos 
sean reales, de piedras sobre pie-
dras. No aconsejamos a nadie que 
sea ua Quijote porque es el extre 
mo de lo id >a1: fd irreal. P¿ro tam-
poco aconsejamos a nadie quesea 
un Sancho, porque es el extremo 
de lo real: lo vulgar. Hagamos 
castillos fa'sas, en el aire, pero a 
sabiendas de ello, gozando de su 
misma inconsistencia, de su mis 
ma f jlsedad. 
Pongamos unas pesetas a la Lo-
tería y sin miedo a los preceptos 
moralistas, soñemos con ser r i -
cos. Sin embargo, no dejemos de 
trabajar, tacto si nos toca como 
si no nos toca. 
C é s a r M. ARCONADA. 
(Prohibida la reproducción). 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
Estamos pasando por una ma-
nía o fiebre de huelgas y despuéi 
de las de Málaga, Murcia, Puerto 
Sagunto y Bilbao han seguido las 
de Madrid, Barcelona y ahora la 
dé Valencia y de esta última voy 
a ocuparme, por ser vecino de 
dicha ciudad y haber presenciado 
suis efectos... 
Hace cinco semanas que están 
en huelga los obreros del ramo de 
la madera y Valencia pierde dos 
mil.ones de pesetas semanales, 
que en total importan hasta la 
fecha diez millones de pesetas. 
Los obreros en huelga han dejado 
de ¿anar más de cincuenta'mil 
pesetas semanales, lo que equiva-
le en las cinco semanas de huelga . 
a doscientas cincuenta mil pese- j 
tas. Durante los dos días de huel- j 
ga general los obreros han perdí-
do: ochocientas mil pesetas. El día j 
9/a la madrugada, los caciques 
sindicalistas, pues hasta en los 
sindicatos hay caciques, declara- j 
ron la huelga general sin con-
sultar con las juntas directivas de 
los respectivos oficios, a los afi 
liados y tampoco dieron la comu-
nicación oficial al Gobierno civil 
como manda la «Ley de Asocia-
ciones». 
En las primeras horas de la ma-
drugada ocurre la primera conse-
cuencia fatal que ¡cuesta la vida a 
un obrero padre de familia y un 
policía gravemente herido en 
cumplimiento de su deber. 
En los primeros momentos los 
huelguistas son dueños de la ciu 
dad, rompeu faroles, vuelcan dos 
tranvías, hacen cerrar el comer-
cio, retirarlos coches del servicio 
y no dejan entrar a los autobuses 
de pasajeros que llegan de los 
pueblos ignorando la huelga. 
Miles y miles de pesetas han 
dejado de venderse en los comer-
cios de Valencia y los camiones 
de pasajeros han dej ido de recau 
dar otros miles de pesetas. 
En todas ciudades que han te-
nido la desgracia de padecer huel 
gas, hemos tenido que lamentar 
muertos y heridos y obreros dete-
nido s por delinquir y las conse-
cuencias las sufren esas pebres 
viudas, esos pebrecitos huérfanos 
y esos hogares de obreros en don-
de el jornal no entra en los días 
o semanas de huelgas. 
¿Qué han conseguido los huel-
guistas con romper, los faroles de 
la luz y Jos señales que indicaban 
el tránsito en las calles de Valen-
cia? 
Las huelgas deben de evitarse 
procediendo el Gobierno a reunir 
ambas partes, para venir a un 
acuerdo y si no se entierden debe 
de nombrarse a uca comisión de 
personas técnicas y de concien-
cía, para que den un fallo definí-
tivo y absoluto. 
La e xperiencia nes está d( mos-
trando que el SINDICATO ÜNI 
CO» está haciendo maniobras de 
huelgas parciales hoy aquí, ma-
ñaña allí y al día siguiente en ctro 
sitio. 
Estas huelgas son ensayes de 
futuras huelgas revolución irías, 
para implantar el comunismo fal-
sificado de Rusia y si desgracia-
damente llegaran á triunfar los 
primeros víctimas, serían los re-
publicanos y esos periódicos de 
determinadas empresas capitalis 
tas que. les estimulan desde sus 
escritos periodísticos y que no se 
dan cuenta que es peligroso «ju 
gar con fuego.» 
El SINDICATO UNICO dice 
que es apolítico y t i l afirmación 
es falsa, pues la mayoría de los 
elementos directivos de los sindi-
catos en todas las ciudades son 
anarquistas unos y comunistas 
anárquicos, los demás. 
Todo el mundo sabemos que los 
anarquistas son antipolíticos y 
que los comunistas son políticos 
y por lo cual queda demostrado 
que los dirigentes del Sindicato 
Unico, o sea la Confederación del 
Trabajo, no es apolítica, mas bien 
es antipolítica y revolucionaria. 
¿Por qué engañan a los obreros 
diciéndoles que la finalidad del 
Sindicato es mejorar la clase 
obrera? ¿Por qué hacen declara-
ciones apolíticas y no se declaran 
ante los afiliados lo que soc? 
Prometiendo al obrero el oro y 
el moro y diciéndose apolíticos, 
atraen a miles de obreros que no 
tienen idea política ninguna y a 
otros miles que aunque sean mo-
nárquicos o republicanos v^n al 
Sindicato porque creen de buena 
fe que mejoraráa económicamen 
te aunque en la realidad, si hace-
mos cúmeros, demostraremos 
matemáticamente que no hay tal 
mejora. Ejemplc: 35 días de huel-
ga a 9 pesetas ó 9*50 al día para 
conseguir cincuenta céntimos de 
aumento de jornal. Otros 30 días 
más de huelga por solidaridad 
con obreros de diferentes ciuda 
des y resulta que el obrero ha 
perdido de ganar al año 575 pese-
tas y ha conseguido de aumento 
180; total, que ha perdido 395 
pesetas y ha expuesto la vida y el 
pan de sus hijos. Las esposas 
obreras, víctimas de las huelgas 
del año 1918 al 1923, podrán afir-
mar esta verdad. 
El ministro del Trabajo debe 
estudiar la forma de presentar al 
futuro Parlamento una legisla-
ción social sobresalario en todos 
los oficios y dejar alas viudas y 
huérfanos de los trabajadores 
pensiones para vivir sin jhendigar 
y evitar enérgicamente las huel-
gas que traen miseria a los hoga-
res obreros y arruina al comercio 
y a la industria. 
La Unión General de Trabaja-
dores tiene personas de más res-
ponsabilidad y francamente dice 
que sus dirigentes son socialistas. 
Funda cooperativas, escuelas, bi 
bliotecas, en fin, hace ebra cons-
tructiva y positiva; pero el Sindi-
cato Unico no hace nada prove-
choso, nada más que huelgas que 
perjudican al obrero y a todas las 
Regresó de Madrid el mUy 
tre señor deán de Teruel don 
Antonio Buj. 
— Mgñana es esperado en esta 
capital, con su s( ñora e hijos 
acompi ñando a la bella s^  norita 
Petra Torán, el notario don Ra. 
món Moreno Palacios, quien pa. 
sará unos días entre nosotros. f 
— Salió para Ei. Pobo el notario de 
Teruel don Rafael Losada. 
— Llegó del Escorial don Joaquín 
Torán Marcos. 
— En unión de su hijo Leocadio 
ha regresado de Cuenca el señor 
gestor de arbitrios municipales 
don Leocadio Brun. 
— En viaje de novios para Ma-
drid y Zara ge za salieron don Ni-
colás García Artola y doña María 
Rueda Torá. 
— Ha llegado de Griegos el pro-
pietario don Mariano Muñoz. 
— Marchó a Castellón don José 
Sabino Marcos. 
— A Zaragoza, para asistir al en-
tierro de la señora madre de don 
Jesús Marina, salieron don Luis 
Feced y don Juan Gorzález. 
— Marchó a Valencia el catedrán 
tico de este Instituto don Felisin» 
do Saborido. 
clases sociales. , 
En Francia, Argentina, Chile y 
en todos los países donde los Sin-
dicatos están dirigidos por era^  
tas a secas, o anarquistas comu-
nistas se dedican a hacer obra re-
volucionaria, son disolventes y 
como saben que presentándose a 
los obreros tal como son tendrían 
muy pocos adictos, se presentan 
con el rótulo de sindicalistas apo-
líticos. 
Hablan de libertad y ordenan 
en forma absob ta, chillan contra 
la tiranía y están formando una 
tiranía dentro la clase obrera, gri-
tan contra los parasitàries y se 
forman parasitarios dentro lo* 
Sindicatos y hí cen un modo ^ 
vivir, protestan contra los im-
puestos y han inventado una nttf' 
va, la cotización al •Sindicato y 
las cincuenta mil suscripciones 
por esto o por aquello, nueva tor 
ma de sablear al obrero. 
Uaa minoría audaz quiere i j * 
ponerle a toda la nación, pero 
dos los españoles cuites y ama 
tes del progreso y de la evoluci^ 
democrática; socialistas, repu 
canos y monárquicos nos op _ 
dremos a que la tirai3Ía/0^tria 
apodere de nuestra querida pa 
y ladestreze como desean a |^ 
nos extranjeres y los rejos de 
sia que quieren aprovechar 
momentos de confusión po-
para ge zar «en río revuelto». 
J u s t o FORMENTIN. 
